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La presente investigación surge con el propósito de crear una metodología que 
permita identificar los limitantes de la gestión de abastecimiento, analizarlas y 
convertirlas en grandes oportunidades de mejor, de esta manera aprovecharemos 
los recursos tanto de producción como los pedidos que emiten nuestros clientes 
internos. 
El objetivo principal de este proyecto de investigación es implementar un modelo 
MRP que sirva como herramienta para el aumento de productividad en la 
empresa OneWorld Promocional SAC. Mediante el MRP I se pretende 
estandarizar la cadena de abastecimiento.  
Por otra parte, se brindaron capacitaciones a los empleados de la empresa con el 
fin de fortalecer las bases del modelo MRP y así vigilar su correcto 
funcionamiento.  
Como estudiante de Ingeniería Industrial, considero que este proyecto brindará la 
oportunidad de desarrollar conocimientos adquiridos durante la carrera 
universitaria que he venido ejecutando, aplicando de esta manera las 
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TITULO: OPTIMIZACIÒN DE LA GESTIÒN DE COMPRAS PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA ONE WORLD PROMOCIONAL SAC 
 
Actualmente la empresa OWP SAC, dedicada al rubro de fabricación de llaveros, 
ha logrado abarcar una gran cantidad del mercado peruano. Pero, 
lamentablemente cuenta con deficiencia en su proceso de compras, es por ello 
que se analizó el status de ésta y se llegó a la conclusión que era por falta de un 
sistema de planeación para la adquisición de materiales lo que ocasionaba 
paradas de plantas y por ende, demora en la entrega de los pedidos. Se hizo un 
análisis y la empresa One World Promocional no llegaba al 80% de eficacia para 
atender sus pedidos correctamente emitidos por sus clientes internos. A raíz de 
esta problemática se decidió crear un modelo de MRP I para saber cuándo, dónde 
y que material habrá de aprovisionar. 
 
Se analizaron los meses anteriores a la implementación del sistema MRP y los 
meses posteriores dando como resultado un incremento de la productividad. 
Además, cabe mencionar que la empresa empezó a utilizar dicho sistema para 
realizar los pedidos dentro del mes.  
 
Para este análisis se tomaron instrumentos de recolección de datos, como son los 
registros para la variable dependiente e independiente. Además tomamos como 












TITLE: OPTIMIZATION OF PURCHASING MANAGEMENT TO IMPROVE 
PRODUCTIVITY IN THE COMPANY A PROMOTIONAL WORLD SAC 
 
Currently the company OWP SAC Of involvement in manufacturing Key has 
successful in taking a large amount of the Peruvian market. Unfortunately ,: but 
has deficiency in their shopping process, which is why the state of esta analyzed 
and came to the conclusion that it was the UN System Lack of planning for the 
acquisition of materials which caused Stops Plants and hence delayed delivery of 
orders. UN analysis was done and One World Promotional Company was less 
than 80% efficacy paragraph meets their orders properly issued by their internal 
customers. Following esta problematic decided to create the model of MRP I para 
saber UN when, where and what materials Habra provisioning. 
 
Prior to the implementation of the MRP system months and the months were 
analyzed resulting m UN Increased productivity. : Also, worth mentioning that of 
the company began using the paragraph System Making orders within the month. 
 
For this analysis, data collection instruments were taken , such as records for the 
dependent and independent variable. In addition we as a population the amount 
produced per month in the months preceding analysis. 
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Productivity, Efficiency, Planning, shutdowns, MRP I 
 
 
